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De puntjes op de i van de verwantschapsverschoning
Diefstal tussen echtgenoten en bepaalde bloed- en aanverwanten kan niet 
strafrechtelijk worden beteugeld. Die ‘verwantschapsverschoning’ geldt niet 
voor valsheid in geschriften. Dat bevestigde het Hof van Cassatie in een arrest 
van 25 september 2007. Hoewel weinig vernieuwend, blijft de uitspraak 
relevant. Ze illustreert dat in de rechtspraak nog steeds onterecht wordt 
afgeweken van de vaststaande opvatting over de gevolgen van de verwant-
schapsverschoning.
Volgens artikel 462 van het Strafwet-boek geven diefstallen tussen echt-genoten of bepaalde categorieën 
van bloed- en aanverwanten alleen aanleiding 
tot burgerrechtelijke vergoeding. Met een ar-
rest van 25 september 2007 zet het Hof van 
Cassatie nogmaals de puntjes op de i.
De eiser in cassatie was door het Antwerpse 
hof van beroep veroordeeld wegens valsheid 
in authentieke of openbare geschriften en ge-
bruik en wegens valse eed bij de boedelbe-
schrijving. Hij had zijn handtekening ge-
plaatst onder een notariële akte van 
onvolledige boedelbeschrijving na echtschei-
ding, in strijd met de waarheid, en onder eed 
verklaard dat er niets meer te inventariseren 
was en dat hij niets verduisterd had of van zo’n 
verduistering geen kennis had. De beklaagde 
voerde in zijn verweer aan dat de strafuitslui-
tende verschoningsgrond van artikel 462 Sw. 
hier van toepassing was. Terecht volgden zo-
wel het hof van beroep als het Hof van Cassa-
tie die gedachtegang niet.
Valsheid in geschriften en valse eed bij boe-
delbeschrijving vallen inderdaad buiten het 
bereik van de verwantschapsverschoning. 
Hoewel de wetgever enerzijds en de recht-
spraak en rechtsleer anderzijds gaandeweg 
ook andere misdrijven dan diefstal binnen die 
scope hebben getrokken (met name het mis-
bruik van vertrouwen alsook bepaalde vormen 
van oplichting en bedriegerij respectievelijk 
de afpersing, heling, vernieling van documen-
ten en het informaticabedrog) gaat het in we-
zen steeds om vermogensdelicten die met 
diefstal kunnen worden geassimileerd. Bij 
valsheid en valse eed ontbreekt op dat punt 
evenwel enige wettekst. Daarenboven beogen 
die strafbaarstellingen de handhaving van de 
openbare trouw en bestraffen ze dus geen be-
drieglijke vermogensverschuivingen.
Overigens was de beklaagde, ten tijde van de 
boedelbeschrijving, geen echtgenoot meer. 
Het huwelijk was al ontbonden door echt-
scheiding. Bijgevolg valt hij ook buiten het 
personeel toepassingsgebied van het in arti-
kel 462 Sw. opgenomen privilege, omdat het 
vereiste familiale verband net op het ogenblik 
van de feiten dient beoordeeld. Tot hier toe 
zijn het hof van beroep en het Hof van Cassa-
tie het roerend eens.
oveRtollige ReDengeving
Met betrekking tot het gevolg van een (in dit 
geval niet aan de orde zijnde) toepassing van 
de verwantschapsverschoning, gaat het appel-
gerecht echter de mist in. Volgens het hof van 
beroep leidt artikel 462 Sw. niet tot de onont-
vankelijkheid van de strafvordering maar lou-
ter tot een strafontheffing. Voor het gros van 
de strafuitsluitende verschoningsgronden 
klopt dat als een bus. In de regel gaat het om 
wettelijk gedefinieerde omstandigheden, die 
de aan een specifiek geïncrimineerd gedrag 
gekoppelde straf(waardigheid) volledig ophef-
fen, zelfs al zijn de overige condities voor straf-
baarheid netjes vervuld.
Uniek voor artikel 462 Sw. is dat die verscho-
ningsgrond niet enkel de straf maar ook de 
strafvordering verhindert. Het eigenlijke mis-
drijf blijft dus bestaan, maar de publieke vor-
dering moet onontvankelijk worden verklaard. 
Het slachtoffer rest slechts een restitutievor-
dering voor de burgerlijke rechter, in voorko-
mend geval aangevuld met een eis tot schade-
vergoeding. Dat effect vindt bevestiging in de 
vaststaande jurisprudentie van het Hof van 
Cassatie, die op haar beurt naadloos aansluit 
bij de visie van de ‘vader’ van het Strafwetboek, 
Jacques-Joseph Haus. Ofschoon Cassatie daar-
van in het arrest van 25 september 2007 geen 
vingerbreed afwijkt, weigert het de Antwerpse 
uitspraak op dit punt te verbreken. Het gaat 
immers om ‘overtollige redengeving’ en het 
onderdeel dat daartegen is gericht, kan vol-
gens ons hoogste Hof niet tot cassatie leiden.
(Sophie Delaere is notarieel juriste, Bjorn ketels is 
doctoraatsbursaal bij het institute for international 
Research on Criminal Policy aan de Universiteit gent 
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In deze publicatie vindt u alle belangrijke 
wetten, evenals de belangrijkste uitvoe-
ringsbesluiten en internationale ver dragen. 
De teksten zijn geannoteerd met kruisver-
wijzingen, wetsgeschiedenis en samenvattingen van rechtspraak. 
Zo kan u makkelijk elk juridisch probleem in zijn volledige context 
situeren. Het chronologische register en het gedetailleerde tref-
woordenregister vormen een aparte bijlage bij het 3-delige boek. 
Het chronologische register verwijst niet enkel naar de vindplaats 
in het wetboek, maar ook in het Belgisch Staatsblad. Deze zes-
tiende editie is bijgewerkt tot het B.S. van 31 december 2008.
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Publicatievorm: Jaarboek
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Auteurs: P. Verschelden, H. Vandamme, 
F. De Clippel, J. Sandra, R. Messiaen, D. Van neste, 
W. Vanneste, D. Nguyen
Deze publicatie geeft een structureel over-
zicht van de papieren doolhof waarmee 
NV’s, BVBA’s en CV’s geconfronteerd wor-
den. Van af de oprichting over de algemene vergadering en fusies 
tot de ontbinding van deze drie vennootschapsvormen gaan we na 
welke formaliteiten u moet respecteren. Inclusief modellen voor 
het directiecomité. Nieuwe modellen in deze editie zijn de notu-
len van de buitengewone algemene vergadering inzake de sluiting 
van de vereffening en een staat van schatting m.b.t. schenkingen. 
Daarnaast vindt u de meeste wijzigingen terug in de modellen 
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Auteur: S. Brouwers
In deze publicatie geeft Steven Brouwers, 
advocaat en docent aan de Vrije Universiteit 
Brussel, in drie titels alle alimentatievorde-
ringen een consequente plaats. In de om-
vangrijke en grondige studie gaat veel aan-
dacht naar de relevante rechtspraak, en naar 
de in België gekende methodieken voor de 
begroting van bepaalde alimentatiegelden. De auteur behandelt 
ook uitvoerig de uitkering tussen ex-echtgenoten na de nieuwe 
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Bent u belast met de interpretatie van de 
wetgeving of de berekening en de inning van 
verschuldigde registratierechten? Dan doet 
u ongetwijfeld uw voordeel met dit jaarboek. 
De publicatie, beter bekend onder de naam van de eerste auteur 
Werdefroy groeide in de loop der jaren uit tot een begrip en ook 
vandaag is deze ‘bijbel van de registratierechten’ nog steeds een 
uniek en diepgravend naslagwerk. Het jaarboek behoort tot een 
uniek informatiepakket dat de hele materie inzichtelijk bespreekt.
Bestelcode: BP/12085-IP
Publicatievorm: Informatiepakket
Omvang jaarboek: 2162 pag. (3 boekdelen)
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Het Vlaams Parlement. Ver kie-
zing en statuut van de Vlaamse 
volksvertegen woordigers.
Auteurs: M. Elst, L.Van Looy
Met het oog op de vierde rechtstreekse ver-
kiezing van het Vlaams Parlement op 7 juni 
2009 biedt deze publicatie een helder en 
geactualiseerd overzicht van het Vlaamse 
kiesstelsel.
Naast een uitgebreide analyse van de verkiezing en de samenstel-
ling van het Vlaams Parlement, wordt ook bijzondere aandacht 
besteed aan het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger. 
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Auteurs: A. Alen, S.Sottiaux 
Met bijdragen van: I. Aendenboom, E. Brems, 
J.Clement, J. De Witte, S. Sottiaux, B. Van Den 
Broeck, J. Velaers, J. Vrielink
Terwijl de discussie rond taalperikelen in het 
verleden vooral de publiekrechtelijke sfeer 
betrof, spelen recentere maatregelen in op 
het aanbieden van goederen en diensten en 
dus op de semiprivate sfeer. Ook de doel-
stellingen van de taalvereisten kunnen niet langer worden herleid 
tot de traditionele communautaire beweegredenen. De nieuwe 
maatregelen doen heel wat vragen rijzen. Redenen genoeg dus om 
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De verschoningsgrond verhindert niet enkel de straf maar ook de strafvordering. Het eigenlijke misdrijf blijft 
bestaan, maar de publieke vordering moet onontvankelijk worden verklaard. Het slachtoffer rest enkel een 
restitutievordering voor de burgerlijke rechter.
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